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На множестве квадратных матриц одна из известных формул матричного тригонометрического 



























 )( k  обратимы. 
Приведем матричный тригонометрический интерполяционный многочлен, когда существова-




 не требуется. Пусть lrS  и rlS  есть rl  и lr мат-
рицы )( lr   следующих структур: 













S  (1) 
где lI  – единичная матрица размерности l, а lrlO ,  и llrO ,  – нулевые матрицы указанных 




  где )( kk A
  – псевдообратная матрица Мура–Пенроуза 
для матрицы ),( kk A  которая, как известно, всегда существует и единственна [2, с. 33–35] для 
любых матриц, а kr  и kl  – ранги матриц )(
~
kk A  и )( kAF  соответственно ).2...,,1,0( nk   
Теорема. Пусть kkkk CBA  )(
~
 и kkk NMAF )(  – скелетные разложения матриц 
)(
~
















kklrkkkrlkkn AFMSCABSNAFAT kkkk  (2) 
при условии, что ),2,,1,0( nkrl kk   выполняются интерполяционные условия 
 ).2,,1,0()()( nAFATn    (3) 
Пример. Для матричной функции ,)( 2/3sin IeeAF A   где I – единичная матрица второ-







































построим интерполяционный многочлен вида (2) при .1n  Нетрудно заметить, что для 
функции )(AF  выполняются ограничения, накладываемые на ранги: ).2,1,0(  krl kk  В 
















































































где ,2/31 e  ,
2/1




























 )( 0AF  и )( 1AF  не имеют обратных, поэто-
му построим их скелетные разложения, используя аппарат псевдообратных матриц Мура–














 AA  .)(
~
22 IA   
Скелетные разложения данных матриц, а также значений )( kAF  имеют, соответственно, вид 
kkkk CBA  )(
~




jj MBC  при 
,1,0j  ,222 IMCB   матрицы 10, NN  совпадают со вторыми строками матриц 
)( 0AF  и ),( 1AF  а ).( 22 AFN   При этом, псевдообратные матрицы 

kkk MСB ,,  равны, 



























































































Как видно, ранги матриц )(
~
kk A  и )( kAF  принимают значения 
 .2,1 221010  lrllrr  
Тогда 111  SSS jjjj lrrl  при ,1,0j  а .222222 ISSS lrrl   































































































 ikikAik  
Нормы невязок в средних точках ,01A  02A  и 12A  2/)( jkkj AAA   
)2,1;1,0(  jk  равны 
 0,187,)()(
2
01101  ATAF   0,082,)()(
2
02102  ATAF  
 0,123.)()(
2
12112  ATAF  
Как видим, многочлен (2) при 1n  достаточно хорошо приближает функцию ).(AF   
Алгебраические и экспоненциальные матричные интерполяционные многочлены, аналогичные 
(2), построены также в [1, с. 494] и [3, с. 145]. 
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Химическая реакция HIRES с участием восьми реагентов была предложена Шеффером (1975) 
для объяснения «роста и дифференциации растительной ткани независимо от фотосинтеза при вы-
соких уровнях светового облучения» [1, с. 168]. Соответствующие уравнения имеют вид: 
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